
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮廷党（Court） 86 9 95




シ～ブイールド 1 o 1
計 116 83 199
表2－3〈1707年1月16日の投票行動（合同法の最終的批准）〉
賛成 反対 計
宮廷党（Court） 79 8 87
反対派（O　osition） 7 61 68
遊撃党（SuadrOne） 23 o 23
シーフイールド 1 o 1











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Shires Royal　Bur墓hs Tbwns Parishes　Alo総 All　Parishes Pre＄byteries TbtaI
アドレス数 15 23 8 30 40 3 79




























































































































































































































































































































































































































































Shire Key　Country登obles Addresses ％箏bt歌1
La照rk Duke　of　H歌milton 30 38％





Sti曲墓 Duke　of　Atho1 5 6％
Kirkcudbri墓ht 4 5％
A蕪膿簸d菰1e（Dumfriesshire） M歌rquis　of　A鷺n鋤d歌le 3 4％
L輔th墓Ow 3 4％
Ayr 3 4％
Clackman登an 2 3％
Forfar 2 3％
Re欝frew 2 3％
Berwick 2 3％
Aberdeen 2 3％
MidIothi雛 1 1％
Dunbarto簸 1 1％
Roxburαh 1 1％
Kinc歌rdi難 1 1％
H歌ddin　ton 1 1％
Tbta1 80 100％（※）
　　　　　　　　　　　　　（Bowie，　Karin，‘8ω甜齢勘薦6〔ノ卿9ガ0駕磯4伽鰐盈麓9〔ゾ≠加σ1蜘惣ゾ1　78　7’，
　　　　　　　　　　　　　　　Un脚blished　PhD　thesis，　University　of　Glas墓（）w，　2004，　p．322の表を改編）
（※）各州の割合は概算であるため、「％”9btallの数字を合計しても100にはならない。
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識61
ン
ド
に
住
む
一
般
の
人
々
が
こ
の
合
同
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
長
く
続
け
て
き
た
闘
争
の
時
代
を
台
無
し
に
し
た
議
会
の
背
信
行
為
と
み
な
し
た
と
指
摘
し
、
凹
愛
国
的
な
感
情
」
か
ら
全
体
と
し
て
包
括
的
合
同
が
嫌
悪
さ
れ
て
い
た
と
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
張
し
た
が
、
そ
の
具
体
像
に
は
迫
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ス
マ
ウ
ト
は
議
会
外
に
い
る
人
々
の
包
括
的
合
同
に
対
す
る
反
感
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
一
般
に
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
数
十
年
後
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
に
お
け
る
暴
動
（
シ
ョ
ウ
フ
ィ
ー
ル
ド
暴
動
）
や
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
お
け
る
暴
動
（
ポ
ー
テ
ィ
ア
ス
暴
動
）
で
さ
え
も
当
時
の
ブ
リ
テ
ン
政
府
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
な
ど
と
し
た
上
で
、
凹
議
会
外
に
い
る
大
部
分
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
は
、
そ
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
に
関
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
積
極
的
な
敵
意
を
持
つ
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
無
関
心
で
あ
っ
た
」
と
議
会
外
の
人
々
の
意
見
が
合
同
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
最
小
限
に
見
積
も
っ
て
い
る
。
　
た
し
か
に
、
前
述
し
た
通
り
各
地
か
ら
提
出
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
は
少
な
か
ら
ず
地
方
党
の
指
導
者
の
影
響
力
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
各
地
の
有
力
な
貴
族
の
地
域
に
及
ぼ
す
力
が
極
め
て
強
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ウ
イ
が
当
時
形
成
さ
れ
た
反
対
論
に
つ
い
て
冊
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
か
ら
地
方
に
広
が
っ
て
い
っ
た
印
刷
物
、
文
書
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
見
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
通
り
、
議
会
を
中
心
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
形
成
さ
れ
た
反
対
論
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
内
の
広
範
な
意
見
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
一
六
九
九
年
か
ら
一
七
〇
五
年
に
か
け
て
生
じ
た
各
地
の
暴
動
お
よ
び
抵
抗
運
動
や
一
七
〇
六
年
か
ら
一
七
〇
七
年
に
か
け
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
、
ダ
ム
フ
リ
ー
ス
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
各
地
で
発
生
し
た
暴
動
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
内
に
お
い
て
反
合
同
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
反
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
感
情
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
両
王
国
の
合
同
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
に
と
ど
ま
ら
ず
、
議
会
の
外
や
地
方
に
お
い
て
も
大
き
な
関
心
を
呼
び
、
直
接
的
に
は
経
済
問
題
に
端
を
発
す
る
反
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
感
情
と
絡
み
合
い
な
が
ら
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
．
合
同
賛
成
論
者
の
論
理
と
危
機
意
識
　
前
節
に
お
い
て
は
両
王
国
の
合
同
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
広
範
な
反
対
運
動
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
だ
が
、
反
対
者
た
ち
の
全
て
が
単
純
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
そ
の
も
の
に
対
し
て
反
対
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
両
王
国
の
合
同
に
つ
い
て
の
議
論
を
考
え
る
際
に
ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
凹
合
同
」
と
い
っ
て
も
そ
の
言
葉
の
指
す
内
容
は
様
々
で
あ
り
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
す
る
か
に
つ
い
て
（
状
況
が
そ
れ
を
許
す
か
否
か
は
別
と
し
て
理
論
上
は
）
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
考
え
う
る
選
択
肢
は
大
き
く
分
け
て
四
つ
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
凹
同
君
連
合
解
消
」
、
禰
同
君
連
合
維
持
」
、
］
連
邦
的
合
同
（
常
紆
黛
蔭
ご
欝
と
．
凹
包
括
的
合
同
（
ぎ
8
愚
霞
黙
薦
欝
δ
欝
と
の
四
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
君
連
合
の
解
消
は
当
時
深
刻
な
経
済
危
機
に
陥
っ
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
現
実
的
な
選
択
肢
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
連
合
の
解
消
が
そ
の
警
戒
心
を
強
め
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
結
果
一
七
〇
五
年
の
外
国
人
法
に
よ
る
ま
で
も
な
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
経
済
圏
参
入
は
困
難
な
こ
と
と
な
り
、
当
時
そ
の
多
く
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
依
存
し
て
い
た
輸
出
産
業
が
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
仮
に
そ
う
し
た
事
態
に
62
陥
っ
た
場
合
、
深
刻
な
経
済
不
振
に
喘
ぐ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
と
る
べ
き
選
択
肢
は
他
国
と
の
連
携
、
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
連
携
し
か
道
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
　
一
七
〇
三
年
に
制
定
さ
れ
た
凹
ぶ
ど
う
酒
法
翁
羅
≦
ぎ
①
＞
6
◎
」
は
実
際
に
は
当
時
の
議
会
の
紛
糾
に
手
を
焼
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
閣
僚
が
反
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
対
派
の
目
を
そ
ら
す
た
め
に
提
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
商
業
面
で
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
性
を
主
張
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
旧
来
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
と
の
協
力
関
係
構
築
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
最
も
警
戒
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
と
通
商
上
の
協
力
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
隣
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
完
全
に
敵
に
回
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
を
進
め
る
中
で
外
国
人
法
な
ど
に
よ
り
包
括
的
合
同
に
向
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
そ
の
威
圧
の
度
を
強
め
る
中
に
あ
っ
て
、
同
君
連
合
の
解
消
な
い
し
同
君
連
合
の
維
持
に
よ
る
現
状
維
持
は
お
よ
そ
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
現
実
に
議
会
の
内
外
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
合
同
に
関
す
る
議
論
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
が
連
邦
的
合
同
と
な
る
の
か
包
括
的
合
同
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
絞
ら
れ
て
い
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
連
邦
的
合
同
が
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
包
括
的
合
同
に
関
し
て
は
比
較
的
そ
の
内
容
が
明
確
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
王
国
と
い
う
ひ
と
つ
の
王
国
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
国
内
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
同
じ
法
律
・
制
度
に
基
づ
い
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
に
合
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
独
自
の
議
会
を
喪
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
す
る
こ
と
の
二
点
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
は
、
包
括
的
合
同
に
賛
成
す
る
人
々
は
自
分
た
ち
の
主
張
を
い
か
に
正
当
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
一
七
〇
六
年
一
一
月
二
日
に
合
同
法
第
一
条
の
批
准
を
目
の
前
に
し
て
展
開
さ
れ
た
シ
ー
ト
（
6
0
）
ン
の
議
会
演
説
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
演
説
は
、
合
同
法
全
体
の
成
否
に
大
き
く
影
響
す
る
第
一
条
批
准
の
た
め
の
投
票
を
控
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
当
時
の
包
括
的
合
同
賛
成
派
の
論
理
が
端
的
に
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
演
説
全
体
を
通
し
て
、
包
括
的
合
同
賛
成
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
は
冊
包
括
的
合
同
の
優
位
性
」
と
冊
合
同
に
よ
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
が
享
受
す
る
利
益
」
で
あ
る
。
は
じ
め
に
シ
ー
ト
ン
は
連
邦
的
合
同
に
つ
い
て
凹
実
に
聞
こ
え
が
良
い
言
葉
」
で
あ
り
．
冊
考
え
の
な
い
人
を
欺
く
の
に
向
い
て
い
る
、
よ
く
で
き
た
言
葉
」
と
し
た
上
で
、
特
に
防
衛
と
貿
易
に
つ
い
て
考
え
た
時
に
連
邦
的
合
同
に
よ
っ
て
は
冊
抜
け
目
の
な
い
」
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
協
力
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
冊
実
行
不
可
能
で
あ
る
か
、
我
々
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
用
を
な
さ
な
い
も
の
」
と
な
る
と
批
判
し
て
い
（
6
1
）
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
シ
ー
ト
ン
が
協
力
を
期
待
し
て
い
る
は
ず
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
し
て
肯
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
シ
ー
ト
ン
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
商
品
が
販
路
を
確
保
す
る
に
あ
た
っ
て
近
隣
の
強
国
、
具
体
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
の
い
ず
れ
か
と
の
同
盟
締
結
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
な
か
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
連
携
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
即
座
に
利
益
と
な
る
と
い
っ
た
楽
観
的
な
見
通
し
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
］
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
力
の
増
大
に
対
し
て
警
戒
の
念
を
抱
く
」
が
ゆ
え
に
冊
有
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
な
友
好
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識
　　　　　表5　「イングランド・スコットランドにおける宗教的対立」
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スコットランド
監督教会派
イランド氏族なと
スコットランド長老派
ローランドの大多数
イングランド国教会
国王・宮廷・議会
「革命体制」派）
　
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
包
括
的
合
同
を
支
持
し
た
者
の
中
に
は
、
包
括
的
合
同
こ
そ
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
救
う
道
で
あ
る
と
考
え
た
人
々
も
確
か
に
存
在
し
た
が
、
一
方
で
そ
の
多
く
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
官
職
の
提
供
を
受
け
た
者
、
ま
た
は
そ
れ
を
期
待
し
た
者
を
は
じ
め
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
長
老
派
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
た
監
督
教
会
派
の
人
々
（
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
特
に
ロ
ー
ラ
ン
ド
で
は
長
老
派
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
宗
教
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
は
購
表
5
睡
参
照
）
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
圏
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
る
通
商
の
自
由
化
と
拡
大
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
し
た
人
々
な
ど
で
あ
っ
た
。
実
際
、
シ
ー
ト
ン
自
身
も
合
同
成
立
直
後
の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
議
会
に
お
い
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
代
表
議
員
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ー
ト
ン
が
繰
り
返
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
不
信
感
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
議
会
内
外
に
お
け
る
当
時
の
反
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
感
情
が
い
か
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
合
同
賛
成
論
に
お
い
て
も
両
王
国
の
合
同
は
希
望
と
祝
福
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
油
断
の
な
ら
な
い
、
期
待
と
不
安
が
入
り
混
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
合
同
に
対
す
る
期
待
と
不
安
の
中
で
、
シ
ー
ト
ン
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
包
括
的
合
同
を
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
救
う
唯
一
の
道
と
し
て
主
張
す
る
た
め
に
は
、
包
括
的
合
同
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
を
強
調
す
る
以
⊥
に
、
そ
れ
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
危
険
性
を
説
く
方
が
効
果
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
ず
、
反
対
派
の
一
部
で
取
沙
汰
さ
れ
て
い
た
同
君
連
合
を
解
消
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
反
論
す
る
。
同
君
連
合
が
解
消
さ
れ
た
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
（
特
に
防
衛
面
で
の
）
を
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
　
（
6
4
）
あ
る
が
、
こ
れ
は
販
路
の
重
複
や
戦
争
の
火
種
に
な
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
シ
ー
ト
ン
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
　
合
同
の
受
け
入
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
シ
ー
ト
ン
の
論
は
連
邦
的
合
同
と
包
括
的
合
同
の
比
較
に
移
る
。
こ
こ
で
彼
が
包
括
的
合
同
支
持
の
根
拠
と
し
た
の
が
凹
歴
史
的
」
な
出
来
事
と
し
て
か
つ
て
成
立
し
た
様
々
な
形
態
の
連
合
に
つ
い
て
の
検
証
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
的
合
同
の
例
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
両
王
国
の
合
同
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
連
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
包
括
的
合
同
の
例
と
し
て
は
、
か
つ
て
の
小
国
が
乱
立
し
た
状
態
か
ら
ひ
と
つ
の
王
国
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ー
ト
ン
は
、
連
邦
的
合
同
が
最
終
的
に
分
離
・
独
立
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
64
と
を
指
摘
し
て
そ
の
連
合
の
形
態
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
反
面
、
包
括
的
合
同
に
つ
い
て
は
冊
ふ
た
つ
、
も
し
く
は
い
く
つ
か
の
別
個
の
国
々
が
ひ
と
つ
の
王
国
に
結
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
の
主
権
の
下
、
そ
の
政
府
の
保
護
を
平
等
に
享
受
し
続
け
」
繁
栄
し
た
と
し
て
、
後
者
が
前
者
に
勝
っ
て
い
る
　
　
　
　
（
6
5
）
と
結
論
付
け
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
連
邦
的
合
同
が
形
態
的
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
一
方
の
都
合
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
関
係
に
つ
い
て
当
て
は
め
た
場
合
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
不
利
な
形
で
一
方
の
強
国
す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
一
方
的
に
合
同
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
に
つ
い
て
警
告
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
先
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
外
国
人
法
に
よ
っ
て
示
し
た
威
嚇
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
議
員
た
ち
に
と
っ
て
は
極
め
て
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
的
合
同
か
包
括
的
合
同
か
が
議
会
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
と
き
、
シ
ー
ト
ン
が
展
開
し
た
論
理
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
取
り
巻
く
危
機
的
現
実
を
悲
観
的
に
提
示
す
る
と
同
時
に
連
邦
的
合
同
を
選
択
し
た
場
合
の
不
利
益
を
列
挙
し
て
、
他
に
選
択
の
余
地
が
な
い
も
の
と
し
て
包
括
的
合
同
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
合
同
に
つ
い
て
の
採
決
を
控
え
た
演
説
と
し
て
は
極
め
て
消
極
的
な
論
理
展
開
に
見
え
る
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
信
用
が
お
け
な
い
、
だ
か
ら
完
全
に
ひ
と
つ
に
な
っ
て
自
分
た
ち
の
利
益
を
確
保
す
る
よ
う
に
動
い
た
方
が
良
い
と
す
る
シ
ー
ト
ン
の
論
理
展
開
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
理
不
尽
に
感
じ
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
々
か
ら
は
一
定
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
威
嚇
と
懐
柔
を
受
け
て
合
同
賛
成
に
与
し
た
か
つ
て
の
反
対
派
議
員
に
と
っ
て
、
賛
成
に
ま
わ
り
や
す
い
形
で
の
論
理
を
彼
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
三
．
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ド
パ
ス
と
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
合
同
　
　
に
関
す
る
論
説
』
　
合
同
賛
成
論
者
の
論
理
は
そ
の
論
調
に
い
く
ら
か
の
差
が
あ
っ
た
も
の
の
、
前
節
の
シ
ー
ト
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
包
括
的
合
同
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
通
商
⊥
の
問
題
を
改
善
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
権
利
も
む
し
ろ
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
こ
う
し
た
楽
観
論
は
決
し
て
大
勢
を
占
め
る
も
の
で
は
な
く
、
賛
成
派
の
論
理
は
様
々
な
角
度
か
ら
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
　
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
印
刷
さ
れ
た
著
作
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
類
は
非
常
に
多
く
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
本
稿
に
お
い
て
全
て
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
特
に
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
時
期
に
早
く
か
ら
こ
れ
を
り
ー
ド
し
合
同
反
対
派
の
広
が
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
論
者
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
で
あ
る
リ
ド
パ
ス
の
著
作
を
中
心
に
何
人
か
の
反
対
論
者
の
論
理
を
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
反
対
論
の
論
理
展
開
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
特
に
リ
ド
パ
ス
を
取
り
⊥
げ
る
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
リ
ド
パ
ス
は
ダ
リ
エ
ン
計
画
に
対
す
る
抗
議
の
時
期
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
王
の
不
在
と
そ
れ
に
よ
っ
て
国
王
に
対
す
る
影
響
力
を
増
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
か
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
に
対
す
る
浸
食
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
後
の
合
同
反
対
論
に
つ
な
が
る
路
線
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
早
く
か
ら
打
ち
出
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
リ
ド
パ
ス
の
路
線
が
後
に
続
く
多
く
の
合
同
反
対
論
者
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
そ
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識65
し
て
第
三
に
こ
の
時
期
の
多
く
の
論
者
が
議
会
内
に
お
け
る
一
部
の
勢
力
と
強
く
結
び
付
い
て
い
た
の
に
対
し
、
リ
ド
パ
ス
が
自
ら
を
比
較
的
中
庸
な
立
場
に
お
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
反
対
論
者
の
多
く
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
地
方
党
も
し
く
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
持
つ
人
物
が
多
く
、
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
自
体
も
地
方
党
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
性
格
を
色
濃
く
有
し
て
い
た
。
リ
ド
パ
ス
自
身
も
何
人
か
の
議
会
内
有
力
者
と
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
合
同
反
対
論
者
で
最
初
に
明
確
に
連
邦
的
合
同
を
主
張
し
た
ホ
ッ
ジ
ズ
と
比
べ
る
と
そ
の
つ
な
が
り
は
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
所
信
を
凹
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
）
教
会
と
国
家
の
真
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
ま
た
は
剛
こ
の
国
が
厳
粛
に
誓
っ
た
一
六
四
一
年
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
き
、
特
定
の
支
持
政
党
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
持
た
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
　
リ
ド
パ
ス
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
を
卒
業
後
、
王
政
復
古
期
か
ら
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
に
従
事
し
て
い
た
が
、
一
六
八
八
年
か
ら
一
六
八
九
年
に
か
け
て
の
］
革
命
」
以
降
精
力
的
に
活
動
を
行
い
、
王
都
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
六
九
三
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
監
督
教
会
派
を
激
し
く
攻
撃
す
る
著
作
を
発
表
す
る
な
ど
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
支
持
の
姿
勢
を
早
く
か
ら
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
言
論
の
政
治
的
重
要
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ダ
リ
エ
ン
計
画
の
失
敗
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
両
王
国
間
の
関
係
が
危
機
を
迎
え
て
か
ら
で
あ
る
。
リ
ド
パ
ス
は
一
七
〇
〇
年
に
『
ダ
リ
エ
ン
に
関
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
悲
嘆
」
と
題
す
る
著
作
の
中
で
国
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
非
協
力
の
原
因
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
影
響
を
国
王
が
強
く
受
け
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
求
め
、
い
く
つ
か
の
法
的
根
拠
を
示
し
な
が
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
が
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
国
王
に
影
響
を
与
え
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
利
益
の
み
を
図
っ
て
い
る
と
し
、
ダ
リ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）
ン
計
画
の
妨
害
工
作
を
行
う
こ
と
を
不
当
な
内
政
干
渉
と
し
て
弾
劾
し
た
。
　
一
七
〇
二
年
に
第
一
回
目
の
合
同
法
制
定
委
員
会
の
委
員
が
指
名
さ
れ
る
と
、
リ
ド
パ
ス
は
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
合
同
に
関
す
る
論
説
」
を
著
し
、
当
時
ま
さ
に
議
論
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
合
同
に
対
す
る
批
判
を
行
い
、
そ
の
後
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
家
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ボ
ウ
イ
は
こ
の
著
作
に
つ
い
て
、
凹
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
彼
ら
の
議
会
を
維
持
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
自
由
な
通
商
を
確
立
す
る
」
と
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
時
期
の
声
明
に
言
及
し
て
、
当
時
指
名
さ
れ
た
合
同
法
制
定
委
員
会
に
対
し
て
こ
れ
を
合
同
交
渉
の
基
本
に
置
く
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
に
要
請
し
包
括
的
合
同
に
反
対
し
た
も
の
で
あ
る
と
要
約
し
て
い
る
。
　
確
か
に
、
リ
ド
パ
ス
は
こ
の
著
作
の
第
六
章
に
お
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
対
し
て
示
さ
れ
た
声
明
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
声
明
に
お
い
て
は
、
両
王
国
が
一
人
の
君
主
の
下
に
完
全
な
平
等
と
友
好
の
下
に
結
合
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
は
商
取
引
お
よ
び
全
て
の
法
に
関
す
る
相
互
の
交
渉
が
あ
る
こ
と
、
両
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
と
税
制
を
享
受
す
る
こ
と
、
互
い
の
領
域
内
に
お
け
る
輸
出
入
に
関
し
て
は
現
地
に
お
い
て
課
さ
れ
る
以
上
の
関
税
を
支
払
う
必
要
が
な
い
こ
と
な
ど
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
リ
ド
パ
ス
は
こ
の
声
明
に
つ
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
派
遣
さ
れ
る
合
同
制
定
の
た
め
の
委
員
た
ち
に
対
し
て
凹
非
常
に
良
い
方
向
を
提
供
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
凹
両
王
国
の
教
会
と
国
家
の
諸
々
の
問
題
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
恐
れ
と
警
戒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
を
取
り
除
く
」
た
め
の
凹
唯
一
の
方
策
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
　
し
か
し
、
彼
の
こ
の
著
作
全
体
を
通
し
て
見
て
み
る
と
冊
通
商
の
自
由
の
達
成
」
は
少
な
く
と
も
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
通
66
商
の
自
由
に
関
し
て
は
本
来
行
わ
れ
る
べ
き
当
然
の
方
策
と
し
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
第
八
章
に
お
い
て
一
節
を
割
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
通
商
に
関
す
る
障
壁
を
取
り
除
く
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
先
の
ダ
リ
エ
ン
計
画
に
よ
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
被
っ
た
損
害
と
同
等
の
も
の
禽
盤
貯
鱗
舜
霧
◎
の
補
償
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
が
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
求
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
な
ら
び
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
通
商
の
自
由
が
即
座
に
利
益
に
な
る
と
い
っ
た
見
方
に
対
し
て
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
第
一
に
、
リ
ド
パ
ス
は
毛
織
物
産
業
を
中
心
と
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
内
産
業
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
競
争
の
中
で
逆
に
被
害
を
こ
う
む
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
通
商
の
自
由
が
即
座
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
益
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
熟
考
を
要
す
る
と
警
告
し
た
。
第
二
に
、
エ
ク
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
関
税
上
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
産
の
廉
価
な
商
品
の
流
入
に
対
す
る
警
戒
か
ら
イ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
論
議
を
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
三
に
、
当
時
拡
大
し
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
格
差
に
よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
の
富
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
彼
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
貴
族
た
ち
が
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
う
際
に
必
要
と
す
る
出
費
や
屋
敷
の
調
度
品
、
衣
装
、
馬
車
な
ど
を
調
達
す
る
際
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
に
流
れ
た
出
費
が
循
環
せ
ず
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
ド
に
多
大
な
損
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
　
リ
ド
パ
ス
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
通
商
の
自
由
を
本
来
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
当
然
の
こ
と
と
し
て
考
え
な
が
ら
も
、
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
問
の
凹
平
等
な
関
係
」
に
よ
る
通
商
に
慎
重
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
自
身
が
挙
げ
て
い
る
理
由
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
前
節
で
も
示
し
た
よ
う
に
合
同
賛
成
論
者
が
拠
り
所
と
し
て
い
た
も
の
が
冊
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
自
由
な
通
商
に
よ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
の
建
て
直
し
」
に
あ
っ
た
こ
と
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
ら
こ
れ
を
牽
制
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
リ
ド
パ
ス
が
こ
の
著
作
に
お
い
て
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
が
別
の
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
凹
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
（朋
^
／
）ン
」
の
維
持
で
あ
る
。
四
．
「
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
　
］
教
会
と
国
家
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
リ
ド
パ
ス
の
著
作
全
体
を
通
し
て
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
度
と
な
く
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
リ
ド
パ
ス
は
、
特
に
凹
一
六
四
一
年
に
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）
の
国
が
厳
粛
に
誓
っ
た
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
を
重
視
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
旧
来
か
ら
の
法
や
秩
序
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
、
彼
は
同
君
連
合
成
立
以
降
の
国
王
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
原
則
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
を
強
く
非
難
す
る
。
　
］
我
々
の
問
題
は
完
全
に
彼
ら
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
高
教
会
派
罵
冨
麟
薦
7
9
霞
聾
評
触
豊
）
の
入
れ
知
恵
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
我
ら
の
王
国
に
お
け
る
全
て
の
主
要
な
地
位
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宮
廷
（
↓
竃
O
o
鑓
脅
鼠
尊
噂
髭
慰
践
）
の
意
向
に
従
順
な
者
た
ち
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宮
廷
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
影
響
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
後
こ
う
し
た
状
態
は
我
々
の
行
政
全
般
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
…
（
中
略
）
…
我
々
は
自
由
で
独
立
し
た
国
の
人
問
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
周
縁
的
な
、
あ
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識67
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
齢
）
る
い
は
征
服
さ
れ
た
者
た
ち
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
」
（
丸
カ
ッ
コ
筆
者
挿
入
）
　
リ
ド
パ
ス
が
著
作
全
体
を
通
し
て
非
難
す
る
対
象
が
個
人
で
も
政
治
的
党
派
で
も
な
く
一
貫
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宮
廷
勢
力
と
高
教
会
派
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
れ
ら
の
勢
力
を
凹
我
々
の
教
会
の
理
念
と
相
容
れ
な
い
、
我
々
の
拠
っ
て
い
る
法
に
反
す
る
」
人
々
で
あ
る
と
し
て
］
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
の
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
強
調
（
8
1
）
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
脅
威
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
完
全
に
は
否
定
し
て
い
な
い
。
彼
が
主
張
す
る
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
考
え
る
に
あ
た
り
冊
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
に
対
す
る
脅
威
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
第
五
章
以
降
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
提
案
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
後
に
ホ
ッ
ジ
ズ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
連
邦
的
合
同
と
共
通
し
た
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
禰
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
の
独
立
（
性
）
」
が
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
リ
ド
パ
ス
は
第
五
章
と
第
六
章
に
お
い
て
両
王
国
の
議
会
の
合
同
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
冊
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
意
図
が
反
映
さ
れ
う
る
か
否
か
」
で
あ
る
。
彼
は
議
員
定
数
に
関
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
議
席
配
分
が
少
な
す
ぎ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
合
同
後
の
議
会
の
議
員
定
数
は
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
議
会
全
体
で
七
〇
〇
名
を
超
す
見
通
し
で
あ
っ
た
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
四
〇
か
ら
五
〇
の
議
席
が
割
り
当
て
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
合
同
後
の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
議
会
に
お
い
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
得
た
議
席
は
下
院
に
四
五
、
上
院
に
一
六
に
と
ど
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
リ
ド
パ
ス
は
こ
う
し
た
議
席
数
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
利
益
を
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
　
　
（
8
2
）
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
イ
ス
の
政
体
に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、
当
時
当
然
視
さ
れ
て
い
た
税
負
担
総
額
に
比
例
し
た
議
席
配
分
を
、
両
王
国
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
の
力
関
係
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
議
論
か
ら
、
リ
ド
パ
ス
が
問
題
と
し
た
こ
と
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
自
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
同
様
の
問
題
意
識
は
後
に
連
邦
的
合
同
に
つ
い
て
述
べ
た
ホ
ッ
ジ
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
の
論
理
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ジ
ズ
も
当
時
の
両
王
国
が
置
か
れ
た
状
況
に
関
し
て
批
判
的
な
目
を
向
け
、
本
来
で
あ
れ
ば
同
君
連
合
は
公
平
に
様
々
な
特
権
が
互
い
の
国
の
臣
民
に
区
別
な
く
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
誤
り
に
よ
っ
て
非
常
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
、
両
国
の
問
に
深
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
恨
み
と
警
戒
心
を
生
み
出
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
危
機
を
解
決
す
る
た
め
に
彼
は
国
家
同
士
が
連
合
す
る
い
く
つ
か
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
際
に
彼
が
最
も
重
視
す
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
権
利
・
義
務
・
規
制
と
い
っ
た
も
の
が
各
自
に
お
い
て
存
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
互
い
が
共
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）
か
つ
対
等
の
利
益
を
追
求
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
主
張
は
現
在
の
視
点
か
ら
見
る
と
理
想
論
に
過
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
連
邦
的
合
同
と
同
君
連
合
の
問
に
明
確
な
境
界
を
ひ
く
こ
と
も
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
現
状
を
鑑
み
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
独
自
路
線
を
歩
む
こ
と
の
難
し
さ
は
賛
成
論
者
・
反
対
論
者
と
も
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
現
行
の
同
君
連
合
の
形
態
の
下
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
干
渉
し
、
様
々
な
不
利
益
を
生
じ
て
き
た
の
で
あ
り
、
68
そ
の
よ
う
な
中
で
い
か
に
対
等
な
関
係
や
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
立
し
た
権
利
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
と
冊
両
国
が
共
通
の
利
害
と
権
利
を
も
つ
こ
と
」
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
し
か
し
、
当
時
の
彼
ら
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
同
君
連
合
と
い
う
本
来
で
あ
れ
ば
各
自
が
冊
独
立
し
た
権
利
」
を
持
ち
な
が
ら
も
冊
共
通
の
利
益
」
の
た
め
に
提
携
す
る
は
ず
の
関
係
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
原
理
・
原
則
に
干
渉
し
、
両
国
の
共
通
の
利
害
に
関
す
る
事
柄
を
一
方
的
に
決
定
す
る
と
い
っ
た
や
り
方
は
本
来
の
目
的
か
ら
外
れ
た
不
当
な
行
為
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
見
机
上
の
空
論
に
見
え
る
連
邦
的
合
同
と
い
う
考
え
方
は
包
括
的
合
同
に
反
対
す
る
論
者
に
と
っ
て
同
君
連
合
の
本
来
の
目
的
へ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）
回
帰
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
　
こ
う
し
た
認
識
は
リ
ド
パ
ス
が
エ
ド
ワ
ー
ド
の
声
明
を
両
国
合
同
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
示
し
た
こ
と
と
も
共
通
し
て
く
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
の
独
立
（
性
）
を
問
題
と
し
た
の
も
単
に
議
会
の
独
立
を
獲
得
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
冊
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
翼
ン
」
を
守
る
た
め
で
あ
っ
た
。
リ
ド
パ
ス
は
そ
の
著
作
の
中
で
教
会
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
干
渉
を
警
戒
す
る
の
と
同
様
に
凹
市
民
と
し
て
の
自
由
」
が
干
渉
を
う
け
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
凹
市
民
と
し
て
の
自
由
」
は
剛
教
会
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
冊
教
会
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
翼
ン
に
対
す
る
防
御
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
リ
ド
パ
ス
は
議
会
の
独
立
や
権
限
の
強
化
、
通
商
の
自
由
な
ど
を
単
な
る
目
先
の
利
益
と
し
て
訴
え
た
の
で
は
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
基
本
的
な
原
則
と
し
て
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
考
え
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
制
の
保
護
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
影
響
を
受
け
ず
に
主
権
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
残
存
さ
せ
る
た
め
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
　
リ
ド
パ
ス
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
包
括
的
合
同
に
反
対
す
る
動
き
は
、
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）
ッ
ジ
ズ
の
連
邦
的
合
同
と
い
う
剛
便
利
な
用
語
」
、
あ
る
い
は
シ
ー
ト
ン
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
冊
聞
こ
え
の
良
い
言
葉
」
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
増
し
、
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
反
対
論
者
の
論
理
は
そ
の
後
議
会
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
、
一
七
〇
三
年
の
議
会
に
お
い
て
は
安
全
保
障
法
や
リ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
独
自
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
制
定
や
立
案
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
議
会
に
お
い
て
合
同
法
反
対
を
訴
え
続
け
た
地
方
党
議
員
の
ひ
と
り
で
あ
る
ベ
ル
ヘ
イ
ヴ
ン
卿
も
た
び
た
び
そ
の
演
説
の
中
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
し
た
地
位
に
つ
い
　
　
　
　
　
（
9
0
）
て
言
及
し
て
い
る
。
　
そ
れ
で
は
、
反
対
派
が
守
ろ
う
と
し
た
凹
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
の
中
身
と
し
て
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ジ
ズ
の
よ
う
な
論
者
は
議
会
の
独
立
と
人
々
の
基
本
的
な
権
利
と
い
う
自
然
法
の
理
論
に
重
き
を
お
き
、
言
わ
ば
冊
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。
リ
ド
パ
ス
も
特
に
議
会
の
独
立
（
性
）
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
被
統
治
者
の
意
図
と
利
益
に
基
づ
い
た
シ
ス
テ
ム
と
い
う
灘
ッ
ク
の
論
理
と
類
似
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
重
点
が
や
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
保
護
と
い
う
方
向
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
考
え
る
際
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
教
会
制
度
が
合
同
後
に
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
か
否
か
は
場
合
に
よ
っ
て
は
議
会
の
合
同
以
上
に
重
要
な
国
制
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識69
　
た
と
え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
で
あ
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
家
で
も
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）
あ
る
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
合
同
後
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
教
会
制
度
に
対
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
勢
力
が
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
高
教
会
派
並
び
に
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
非
国
教
徒
）
に
対
す
る
敵
意
と
不
信
を
示
し
な
が
ら
包
括
的
合
同
反
対
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
保
護
の
観
点
か
ら
唱
え
る
が
、
そ
の
主
張
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
二
つ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
第
一
に
、
た
と
え
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
一
時
的
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
妥
協
的
な
留
保
を
付
し
た
と
し
て
も
、
包
括
的
合
同
が
成
立
し
た
後
に
そ
れ
ら
は
反
故
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
合
同
法
第
一
条
の
批
准
と
と
も
に
一
七
〇
六
年
一
一
月
四
日
に
提
出
さ
れ
た
冊
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
保
護
法
（
〉
糞
ぎ
議
霧
蓬
ぎ
ぴ
q
鱒
①
即
o
奮
貯
韓
寒
藷
ぴ
欝
馨
瓢
℃
鴨
霧
ぴ
讐
鼠
露
6
ぎ
零
ぴ
○
。
捲
議
嚢
露
件
）
」
に
対
す
る
彼
の
認
識
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
剛
教
会
の
た
め
の
安
全
保
障
法
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
保
護
法
）
で
は
、
我
々
の
教
会
組
織
は
新
し
い
国
制
に
お
い
て
根
本
と
な
る
不
変
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
全
て
の
契
約
、
条
約
、
な
い
し
盟
約
は
そ
れ
が
私
的
な
も
の
で
あ
れ
公
的
な
も
の
で
あ
れ
…
（
中
略
）
…
そ
の
契
約
者
同
十
の
合
意
に
よ
っ
て
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
合
意
を
取
り
結
ん
だ
ブ
リ
テ
ン
政
府
は
、
彼
ら
の
都
合
が
良
い
と
考
え
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）
時
に
我
々
の
教
会
の
基
本
原
則
を
ひ
っ
く
り
返
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
（
丸
カ
ッ
コ
筆
者
挿
入
）
　
事
実
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
こ
の
よ
う
な
不
安
は
ま
も
な
く
現
実
の
も
の
と
な
り
、
一
七
一
二
年
に
は
寛
容
法
と
パ
ト
ロ
ン
権
法
が
制
定
さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
の
監
督
教
会
派
が
宗
教
的
寛
容
を
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
俗
人
に
よ
る
パ
ト
ロ
ン
権
が
復
活
す
る
こ
と
と
な
り
、
長
老
派
が
一
六
八
九
年
以
降
獲
得
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
て
き
た
体
制
は
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
主
張
に
お
い
て
注
目
で
き
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
包
括
的
合
同
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
そ
れ
が
凹
契
約
」
に
対
し
て
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
、
包
括
的
合
同
を
否
定
す
る
際
に
、
こ
の
合
同
が
冊
わ
れ
わ
れ
の
国
家
誓
約
8
蔑
Z
熱
o
鑓
圃
じ
噂
轟
薦
①
欝
①
臣
）
」
に
反
す
る
と
し
た
上
で
さ
ら
に
続
け
て
凹
厳
粛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）
な
る
同
盟
と
契
約
翁
滞
◎
轟
。
謬
欝
欝
常
轟
9
磐
畠
O
。
認
鍵
纂
）
」
に
つ
い
て
触
れ
、
包
括
的
合
同
は
こ
れ
に
対
す
る
冊
様
々
な
形
で
の
侵
害
（
欝
鷲
磐
瞥
罷
膿
穏
誘
麟
畠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）
鼠
襲
①
娠
。
。
回
馨
欝
ド
＄
盤
①
）
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼
が
禰
国
家
誓
約
」
と
す
る
も
の
が
こ
の
凹
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
」
な
ら
び
に
凹
国
民
契
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）
約
翁
竃
Z
緯
陣
o
鑓
同
O
o
認
欝
監
）
」
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
冊
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
」
な
ら
び
に
禰
国
民
契
約
」
が
他
の
議
会
演
説
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
原
理
・
原
則
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ド
パ
ス
は
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）
れ
ら
の
契
約
と
一
六
四
一
年
の
体
制
に
つ
い
て
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
六
四
一
年
体
制
は
、
三
年
議
会
法
の
制
定
並
び
に
法
案
作
成
委
員
会
の
実
質
的
な
廃
止
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
長
老
教
会
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
ほ
ぼ
完
全
な
自
治
体
制
を
指
す
も
の
で
、
長
老
教
会
に
よ
る
統
治
の
モ
デ
ル
と
し
て
同
時
期
に
成
立
し
た
凹
国
民
契
約
」
並
び
に
凹
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
」
と
と
も
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
合
同
70
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）
反
対
論
者
は
こ
れ
ら
の
契
約
を
凹
権
利
要
求
章
典
（
Ω
鯨
欝
鼠
”
欝
ず
琶
」
な
ど
と
並
べ
て
言
及
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
こ
れ
ら
の
原
則
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
合
同
反
対
論
者
は
一
六
四
一
年
体
制
お
よ
び
諸
契
約
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
原
理
・
原
則
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ゆ
え
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
こ
れ
ら
に
反
す
る
行
為
は
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
獅
）
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
諸
権
利
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
行
為
と
み
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
宗
教
に
関
す
る
問
題
は
議
会
を
め
ぐ
る
問
題
や
司
法
を
め
ぐ
る
問
題
と
同
様
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
制
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
リ
ド
パ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
合
同
反
対
論
者
は
、
こ
の
凹
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
を
維
持
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
自
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
合
同
法
成
立
前
に
展
開
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
時
期
に
合
同
に
関
す
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
た
論
者
の
著
作
や
議
会
演
説
を
手
掛
か
り
に
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
　
本
稿
の
は
じ
め
に
お
い
て
は
、
合
同
法
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
合
同
前
に
反
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
感
情
を
高
め
、
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
時
に
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
通
商
に
関
す
る
問
題
と
王
位
継
承
に
関
す
る
問
題
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
一
七
〇
七
年
合
同
に
関
す
る
研
究
史
に
沿
っ
て
概
観
し
た
。
し
か
し
、
合
同
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ら
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
合
同
反
対
論
者
は
両
国
の
議
会
・
教
会
・
通
商
・
司
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
個
々
の
問
題
の
根
底
に
冊
国
王
の
不
在
」
と
凹
増
大
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
影
響
力
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
批
判
し
た
。
包
括
的
合
同
に
反
対
す
る
際
の
論
拠
は
、
凹
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
」
、
凹
国
民
契
約
」
、
凹
権
利
要
求
章
典
」
な
ど
の
国
制
に
か
か
わ
る
も
の
か
ら
制
定
法
、
自
然
法
理
論
、
社
会
契
約
論
か
ら
冊
歴
史
的
」
事
実
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
と
さ
れ
た
こ
と
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
自
の
権
益
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
の
議
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
リ
ド
パ
ス
の
凹
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
澱
ン
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
制
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
侵
害
か
ら
い
か
に
し
て
守
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
凹
政
治
的
」
な
状
況
か
ら
成
立
を
見
た
合
同
法
で
あ
っ
た
が
、
合
同
成
立
当
時
に
お
い
て
合
同
賛
成
論
者
は
結
局
こ
れ
ら
に
関
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
不
信
と
反
感
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
不
信
感
と
自
国
の
国
制
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
一
七
〇
七
年
の
合
同
以
降
も
残
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
い
て
扱
っ
た
論
者
は
合
同
成
立
前
の
議
論
の
一
部
の
論
者
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
に
著
作
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
っ
た
形
で
自
己
の
見
解
の
全
て
を
示
さ
な
か
っ
た
政
治
家
な
ど
に
と
っ
て
も
、
こ
の
合
同
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
本
稿
で
紹
介
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餅
）
し
た
論
者
と
異
な
る
見
解
を
持
つ
者
も
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
他
多
く
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
た
ち
が
今
回
紹
介
し
た
論
者
た
ち
の
よ
う
な
自
国
の
国
制
や
権
益
に
対
す
る
明
確
な
意
識
と
は
っ
き
り
し
た
論
理
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
内
で
た
び
た
び
発
生
し
た
暴
動
や
抵
抗
運
動
、
そ
し
て
こ
の
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
包
括
的
合
同
に
対
す
る
反
対
運
動
な
ど
を
見
た
時
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
反
感
が
広
範
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
反
感
が
通
商
や
王
位
継
承
と
い
っ
た
個
々
の
事
柄
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
は
誌
面
の
関
係
上
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
合
同
後
に
頻
発
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
抵
抗
の
数
々
を
見
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
自
の
原
理
・
原
則
や
権
益
に
対
す
る
侵
害
に
は
断
固
と
し
て
抵
抗
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
が
う
か
が
　
（
㍑
）
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
側
に
お
い
て
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
抵
抗
の
根
底
に
あ
る
こ
う
し
た
意
識
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
）
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
一
三
年
に
は
、
前
年
成
立
し
た
寛
容
法
な
ら
び
に
一
七
一
三
年
に
下
院
に
提
出
さ
れ
た
モ
ル
ト
税
法
案
な
ど
に
対
す
る
不
満
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
代
表
議
員
は
超
党
派
的
に
抵
抗
を
示
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）
合
同
解
消
の
動
議
に
ま
で
発
展
し
た
が
、
わ
ず
か
に
四
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
反
乱
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
な
ど
で
暴
動
が
発
生
す
る
な
ど
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
対
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
抵
抗
は
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
続
く
。
こ
れ
ら
の
抵
抗
は
も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
的
動
機
に
端
を
発
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
短
期
間
に
お
け
る
特
有
の
事
情
か
ら
発
生
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
合
同
成
立
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自
国
の
国
制
や
権
益
に
対
す
る
侵
害
に
対
す
る
意
識
が
こ
れ
ら
の
抵
抗
に
際
し
て
影
響
を
与
え
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
後
の
稿
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
王
国
が
成
立
す
る
そ
の
直
前
の
時
期
に
お
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
に
凹
教
会
と
国
家
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
」
を
維
持
す
る
と
い
う
独
自
の
原
則
に
基
づ
い
て
考
え
る
人
々
が
存
在
し
、
そ
の
論
理
が
合
同
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
内
の
両
国
関
係
と
人
々
の
意
識
を
考
え
る
上
で
、
一
定
の
貢
献
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
本
稿
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
自
己
認
識
に
関
す
る
考
察
は
合
同
直
前
の
一
時
期
の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
合
同
前
の
両
国
関
係
や
合
同
後
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
位
置
を
考
え
る
た
め
に
は
未
だ
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
両
国
の
人
々
の
意
識
と
そ
の
後
凹
帝
国
」
と
し
て
発
展
し
て
い
く
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
王
国
に
暮
ら
す
人
々
の
意
識
は
連
続
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
断
絶
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
凹
帝
国
」
の
中
で
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
の
臣
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
で
複
雑
な
性
格
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
近
年
の
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
よ
り
深
く
探
る
た
め
に
も
、
本
稿
で
扱
っ
た
時
期
を
は
じ
め
と
し
て
よ
り
長
い
時
期
に
わ
た
る
考
察
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
注
（
1
）
　
剛
長
い
一
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世
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」
と
は
一
六
八
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年
こ
ろ
か
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一
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三
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年
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ろ
ま
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の
期
間
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さ
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の
で
、
一
九
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年
代
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近
代
イ
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再
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あ
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鼠
ρ
賢
賢
さ
ゆ
脚
軽
蜘
O
欝
即
｝
罵
◎
器
ε
P
縛
偽
妹
職
罫
卜
鞍
ミ
、
趨
趣
無
畿
織
G
り
亀
ミ
簿
　
寒
識
職
欝
8
鋤
鷺
鐸
置
瞬
ρ
O
鋤
藁
葺
瞬
灘
伽
鏡
①
ζ
や
お
○
。
鱗
》
即
｝
類
o
務
普
o
P
讐
織
ミ
Q
ミ
養
§
ミ
鴨
　
誤
鷺
画
惣
㌧
磁
謝
紺
凋
§
§
警
建
§
辱
蟹
磁
諭
瞬
軌
軌
や
N
鍵
偽
（
○
圏
o
a
適
Ω
鍵
①
臣
鳥
o
瓢
即
霧
○
り
」
8
膳
ン
　
鱒
》
働
麟
o
器
ε
箒
鋤
鵠
伽
轡
螢
燭
プ
網
冊
①
（
＆
°
。
痴
》
縛
無
織
簿
物
象
帆
鳴
骨
瞬
軌
偽
や
N
O
O
◎
◎
8
鱒
鑓
驚
箆
鴨
脇
　
6
簿
睡
騨
賦
伽
q
①
¢
押
お
○
。
ゆ
）
（
1
1
）
　
剛
帝
国
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
像
は
川
北
稔
を
は
じ
め
と
し
　
て
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
者
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
き
た
が
、
特
に
禰
帝
国
意
識
」
　
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
に
木
畑
洋
一
の
研
究
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
木
畑
洋
一
編
　
『
大
英
帝
国
と
帝
国
意
識
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
な
ど
の
中
で
広
い
視
点
　
か
ら
冊
帝
国
意
識
」
に
関
す
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
同
書
所
収
の
山
本
正
ヨ
　
ロ
ニ
ア
ル
・
ナ
シ
謎
ナ
リ
ズ
ム
と
〈
帝
国
意
識
〉
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ニ
ュ
ク
ス
の
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
独
立
論
に
み
る
」
は
同
時
期
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
を
め
　
ぐ
る
問
題
と
帝
国
意
識
に
つ
い
て
扱
っ
て
お
り
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
（
モ
リ
　
ニ
ュ
ク
ス
に
つ
い
て
は
同
じ
く
山
本
正
『
凹
王
国
」
と
凹
植
民
地
」
1
近
世
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
な
か
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
）
（
1
2
）
　
近
藤
和
彦
編
『
長
い
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
ロ
そ
の
政
治
社
会
』
山
川
出
版
社
、
　
二
〇
〇
二
年
、
三
…
五
二
頁
（
1
3
）
　
松
園
伸
『
産
業
社
会
の
発
展
と
議
会
政
治
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
　
一
八
二
…
二
一
七
頁
、
松
園
伸
『
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
の
形
成
」
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
　
一
九
九
四
年
、
一
九
二
ー
二
三
八
頁
（
1
4
）
　
久
保
山
尚
凹
一
七
二
五
年
の
麦
芽
税
事
件
に
つ
い
て
ー
合
同
後
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
に
　
お
け
る
群
衆
と
〈
革
命
派
〉
」
『
史
学
雑
誌
」
第
一
一
六
編
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
（
1
5
）
　
合
同
法
制
定
委
員
会
は
こ
れ
以
前
に
も
一
七
〇
二
年
に
第
一
回
目
の
代
表
が
派
遣
　
さ
れ
て
い
た
が
交
渉
が
難
航
、
頓
挫
し
て
い
た
。
（
1
6
）
　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
合
同
法
は
合
同
条
約
（
爵
欝
蔓
鼠
ご
臥
呂
）
と
呼
ば
れ
る
　
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
合
同
法
の
条
文
の
内
容
、
引
用
に
つ
い
て
は
竈
鳥
山
駐
気
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識73
騨
ミ
ミ
ミ
ミ
気
縛
偽
§
ミ
r
以
下
》
霧
」
＜
9
×
國
お
よ
び
譲
ρ
鼻
蒙
6
臨
霧
露
導
飢
　
O
◎
a
露
∪
霧
巴
勢
o
欝
8
傍
藪
）
埴
臨
讐
ミ
爲
物
偽
簿
黛
縛
黛
駐
隷
匙
鮪
鷺
竣
竃
』
9
㌧
6
ミ
瞬
軌
軌
N
　
瞬
ミ
噛
（
ピ
◎
欝
鳥
◎
P
↓
ぎ
羅
器
2
露
6
な
◎
欝
磐
瓢
難
の
o
霧
潤
O
』
⑩
緯
）
に
よ
る
。
（
1
7
）
　
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
ロ
は
お
よ
そ
百
万
人
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
人
　
ロ
比
に
す
る
と
約
五
対
一
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
成
立
し
た
グ
レ
ー
ト
ブ
　
リ
テ
ン
議
会
の
議
席
は
全
体
で
七
〇
〇
名
を
超
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
　
ン
ド
代
表
議
員
は
上
下
院
合
わ
せ
て
六
一
名
で
あ
っ
た
。
焔
馨
欝
団
O
羅
讐
曙
露
＆
。
匿
　
も
む
審
器
猛
藻
（
a
¢
ン
翠
偽
卜
働
鷹
遍
鵜
無
畿
慧
灘
鷺
蔵
§
欝
憶
蟹
識
欝
譜
執
畿
ミ
蜘
鳴
磁
謙
総
§
ミ
ら
§
ミ
盤
　
N
融
○
○
丸
融
◎
（
罵
鋤
臨
o
講
ピ
霧
鵬
ヨ
鋤
灘
勧
8
0
ン
憶
降
○
。
卜
O
b
鱗
（
1
8
）
　
》
℃
Q
o
＜
9
×
㌍
噂
㍗
も
ゆ
怒
ゆ
躯
ゆ
轟
躯
ゆ
メ
膳
8
轟
頃
　
第
二
条
は
一
七
〇
六
年
一
一
月
一
五
日
に
批
准
さ
れ
た
。
（
1
9
）
　
》
℃
難
の
き
野
区
㌍
賢
噴
離
。
も
。
鱗
山
幽
9
幽
8
轟
嵩
　
第
四
条
が
批
准
さ
れ
た
の
は
一
七
〇
六
年
一
一
月
二
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ス
コ
　
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
に
お
い
て
は
広
範
な
支
持
を
集
め
、
反
対
派
は
一
九
票
を
集
め
る
に
　
と
ど
ま
っ
た
。
（
2
0
）
　
∪
搾
置
翫
露
灘
伽
∪
慈
緯
肝
o
爵
ρ
⑩
罐
）
も
誌
○
。
ど
》
℃
な
り
ぎ
轡
×
鰹
薯
母
お
騨
邸
（
2
1
）
　
そ
の
総
額
は
三
十
九
万
八
千
八
十
五
ポ
ン
ド
十
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
潮
プ
蝕
塁
　
（
駆
瀞
8
｝
ン
賢
欝
鵠
伽
O
（
2
2
）
　
》
℃
轍
ね
ぎ
四
×
㌍
鴬
㍗
瓠
ゆ
繍
山
軽
9
鼻
8
轟
障
顯
O
ぎ
置
鵠
露
鍵
鳥
O
◎
欝
置
ω
露
（
罎
緯
）
（
2
3
）
　
》
℃
Q
o
＜
9
×
㌍
鴬
㍗
瓠
9
誤
山
○
。
欝
軽
8
轟
緯
　
第
一
八
条
は
一
七
〇
六
年
一
二
月
三
一
日
、
第
一
九
条
は
一
七
〇
七
年
一
月
三
日
、
第
　
二
〇
条
は
同
年
一
月
六
日
に
そ
れ
ぞ
れ
批
准
さ
れ
た
。
（
2
4
）
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
よ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
会
社
の
認
可
か
ら
ダ
リ
エ
ン
計
画
浮
上
　
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
潮
縄
誘
o
灘
盆
獣
○
。
》
驚
罵
Q
ね
8
普
酔
琳
鉢
畿
§
鑓
專
讐
謙
簿
§
翫
ミ
偽
　
留
籍
骨
焦
§
軌
箋
臼
鰹
答
齪
轟
ぴ
適
⇔
◎
鑓
耳
鵠
露
ン
態
購
鰹
伽
“
（
2
5
）
　
Q
り
欝
◎
鼠
ρ
⑩
欝
翼
算
卜
①
総
（
2
6
）
　
一
七
世
紀
後
半
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
対
外
貿
易
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
　
て
は
、
前
掲
も
。
簿
◎
蕪
（
竈
欝
》
潮
羅
帯
績
（
｝
総
⑩
）
の
ほ
か
、
置
欝
ゆ
≦
羅
貫
縛
偽
§
ミ
．
働
　
讐
魯
欝
§
翫
韓
偽
§
謹
ミ
ぎ
鑓
謎
偽
鯵
窺
軌
働
㍗
N
ミ
偽
8
鋤
羅
町
監
伽
畿
Φ
鴇
お
ミ
》
賢
，
願
軽
－
嶺
難
（
2
7
）
　
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
め
ご
ろ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
　
ン
ド
に
お
け
る
総
生
産
の
八
割
か
ら
九
割
が
農
業
生
産
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
　
ら
れ
て
い
る
。
欝
藤
欝
o
謬
◎
霧
○
。
）
ち
器
賢
む
。
　
ま
た
、
一
六
九
三
年
か
ら
一
六
九
七
年
の
凶
作
（
竃
霧
洛
簿
邑
に
つ
い
て
は
↓
罫
　
蒙
く
獣
ρ
。
↓
冨
鍵
◎
舟
鰹
尊
噂
8
爵
◎
羅
囑
⑦
8
臨
露
伽
露
伽
讐
①
》
o
辞
鼠
d
凱
露
、
ド
↓
冨
窯
く
騨
ρ
○
　
麟
腔
ピ
霧
磐
瓢
O
O
℃
＆
窪
（
a
幹
）
寒
偽
§
爲
畿
答
慧
羅
譜
隷
鼠
縛
偽
§
蕊
駆
導
鴨
決
§
偽
謹
鑑
§
ミ
　
嵐
越
働
臼
蜘
騨
ぴ
鐙
轟
群
図
幾
暮
瓢
擁
ひ
輪
げ
鐸
団
態
8
鱗
）
（
2
8
）
　
ア
フ
リ
カ
・
イ
ン
ド
諸
島
貿
易
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
会
社
翁
竃
O
o
羅
饗
檬
鼠
も。
W
欝
鼠
霧
鰹
轟
ε
諺
隷
＄
鱒
臣
黛
藍
騨
）
に
は
当
初
大
き
な
特
権
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
　
一
時
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
ロ
ン
ド
ン
の
資
本
を
も
ひ
き
つ
け
た
が
、
東
イ
　
ン
ド
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
勢
力
の
圧
力
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
資
本
が
撤
退
し
た
。
こ
　
れ
を
受
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
出
資
者
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
も
む
き
援
助
を
募
ろ
う
　
と
し
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
駐
在
官
が
こ
う
し
た
動
き
を
妨
害
し
た
結
果
、
国
外
か
ら
の
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
準
備
・
経
験
・
資
金
不
足
の
ま
ま
に
計
画
が
進
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
澤
磧
器
露
ρ
獣
゜
。
）
も
騨
卜
。
⑤
山
難
珍
睡
o
韓
　
（
箒
灘
》
や
齢
①
（
2
9
）
　
≦
羅
欝
傾
倉
⑩
○
。
①
》
賢
縛
総
（
3
0
）
　
鞠
o
鷺
◎
葺
（
憲
黛
》
㍗
齢
⑩
（
3
1
）
　
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
同
計
画
に
つ
い
て
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
が
田
所
有
さ
　
れ
て
い
な
い
」
領
域
な
ら
ば
植
民
地
が
建
設
で
き
る
と
し
て
い
た
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
　
ド
に
お
い
て
も
同
様
の
計
画
が
浮
上
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
ス
ペ
イ
ン
の
主
権
侵
犯
の
件
を
数
多
く
存
在
し
た
困
難
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
　
諄
お
蕊
露
◎
⑩
総
》
降
駆
◎
ゆ
（
3
2
）
　
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
リ
ド
パ
ス
は
そ
の
著
作
の
中
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
た
　
び
た
び
ア
ド
レ
ス
が
提
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
王
側
か
ら
の
返
答
が
な
い
　
こ
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
妨
害
工
作
な
ど
を
批
判
し
、
艦
艇
　
派
遣
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
0
8
轟
①
羅
曾
舞
搾
縛
偽
誉
蔑
．
物
惣
、
§
§
義
馨
隷
織
鷹
・
欝
74
　
∪
鼠
雲
陣
○
（
嵩
8
）
層
薯
』
高
①
（
3
3
）
　
一
七
〇
〇
年
六
月
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
暴
動
で
は
首
謀
者
は
結
局
見
つ
か
ら
ず
じ
　
ま
い
で
あ
っ
た
（
欝
轟
器
藷
ロ
霧
゜
。
」
）
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
た
　
び
た
び
市
民
の
積
極
的
な
い
し
消
極
的
な
協
力
に
よ
っ
て
暴
動
後
に
首
謀
者
が
見
つ
　
か
ら
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
発
生
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
実
か
ら
は
そ
の
暴
動
の
首
謀
者
に
市
民
が
あ
る
種
の
共
感
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
（
近
藤
　
r
二
〇
〇
二
」
、
三
八
－
五
二
頁
、
零
轟
翻
露
ロ
⑩
齢
」
）
（
3
4
）
　
謬
轟
霧
霧
（
箒
灘
》
鴬
や
8
む
封
燭
器
梓
置
蜜
（
卜
。
8
｝
）
導
欝
卜
。
○
。
添
①
（
3
5
）
　
潮
お
翫
露
（
δ
黛
》
㌻
潔
（
3
6
）
　
当
時
の
議
会
勢
力
に
明
確
な
境
界
を
ひ
く
こ
と
は
難
し
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
い
う
対
立
軸
に
お
い
て
考
え
た
時
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
立
場
　
を
代
弁
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
閣
僚
側
勢
力
の
■
宮
廷
党
8
盤
慧
騨
哩
蔓
と
に
対
し
て
、
　
こ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
剛
地
方
党
8
蕪
緯
曙
噂
鍵
蔓
）
」
が
対
峙
し
て
い
た
。
こ
れ
に
加
　
え
て
冊
騎
士
党
8
磐
藻
巴
」
．
■
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
（
寛
8
ヴ
常
と
な
ど
が
存
在
し
、
合
同
法
成
立
前
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
は
極
め
て
流
動
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
た
　
と
え
ば
、
一
七
〇
四
年
に
は
地
方
党
か
ら
■
遊
撃
党
⑦
盤
鋤
鋳
◎
零
ノ
δ
賦
緊
①
と
が
分
か
　
れ
て
与
党
勢
力
に
合
流
し
て
い
る
。
零
お
蕊
露
ρ
漢
゜
。
》
Q
。
8
韓
ρ
ゆ
総
》
℃
蔓
紆
◎
⑩
8
》
　
邸
譲
験
羅
竃
8
寒
鴨
§
賠
畿
磯
寒
畿
織
職
蕊
織
縛
偽
§
隷
懸
誤
G
リ
ミ
魯
ミ
臨
　
薦
ず
縛
偽
ミ
罫
　
象
ミ
駐
ミ
ミ
偽
爵
隷
総
遷
ミ
欝
ミ
畿
遷
（
窺
醇
9
窃
普
盤
鍵
鍵
9
窃
紺
醜
O
簿
騒
謎
）
（
3
7
）
　
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
前
掲
難
。
8
舞
（
ビ
露
）
（
3
8
）
　
》
巳
器
慈
艶
簿
臼
欝
9
竃
ミ
鳴
魯
身
犠
奪
§
簿
鵠
、
職
ミ
鳴
尋
ミ
犠
§
§
ひ
鑓
ミ
ミ
辱
書
講
ミ
費
簿
ぎ
蓉
ミ
偽
軌
ミ
黛
§
璽
瞬
ミ
鵯
禽
鰹
瞬
響
お
戸
唱
8
）
（
3
9
）
　
》
℃
難
の
き
野
区
㌍
サ
｝
零
（
4
0
）
　
こ
の
安
全
保
障
法
は
、
議
会
を
通
過
し
た
一
七
〇
三
年
に
は
女
王
の
承
認
を
得
る
　
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
承
認
を
得
た
の
は
一
七
〇
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ヘ
イ
　
ヴ
ン
は
こ
の
安
全
保
障
法
と
合
同
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
7
：
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
彼
ら
の
王
位
継
承
を
宣
言
し
、
そ
の
相
続
の
対
象
の
　
範
囲
を
拡
大
し
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
我
ら
の
慈
悲
深
い
君
主
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
ア
ン
女
王
陛
下
が
そ
の
慈
悲
深
い
御
心
を
も
っ
て
お
認
め
下
さ
っ
た
安
全
保
障
法
と
、
そ
れ
に
　
よ
り
保
護
し
て
下
さ
っ
た
我
ら
の
信
仰
と
権
益
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
な
く
で
す
。
…
　
（
中
略
）
…
そ
れ
に
続
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
に
よ
っ
て
我
々
に
対
抗
し
た
脅
し
　
の
法
（
外
国
人
法
）
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…
彼
ら
が
、
彼
ら
と
同
じ
継
承
者
の
下
に
我
々
が
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
る
か
ど
う
か
　
と
い
う
こ
と
、
…
（
中
略
）
…
あ
る
い
は
女
王
陛
下
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
場
合
に
彼
ら
　
が
安
全
保
障
法
に
対
し
て
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
　
た
全
て
の
動
機
が
彼
ら
を
条
約
（
の
制
定
）
へ
と
導
い
た
の
で
す
。
」
（
丸
カ
ッ
コ
筆
者
　
挿
入
）
』
o
ぎ
欝
黙
ぎ
P
寒
偽
卜
偽
鼠
野
帆
ミ
§
§
．
偽
愚
竃
簿
ミ
寒
ミ
ミ
馨
糞
ミ
錠
鳴
ミ
ミ
概
亀
　
鼠
〉
む
竃
§
簿
検
瞬
ミ
軌
臼
懸
筈
鰻
α
q
F
樽
8
》
㌻
顧
（
4
1
）
　
》
哨
な
o
ぎ
ド
屡
も
痴
轟
①
（
4
2
）
　
O
搾
置
器
呂
陣
り
o
鑓
鷹
゜
・
露
（
一
⑩
鰹
￥
薯
誌
箋
轟
認
（
4
3
）
　
こ
れ
に
先
立
ち
一
七
〇
四
年
八
月
一
二
日
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
船
ウ
ス
タ
ー
号
　
2
ぎ
§
な
。
馨
）
が
捕
縛
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
同
年
は
じ
め
に
起
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
　
ン
ド
会
社
最
後
の
船
ア
ナ
ン
デ
イ
ル
号
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
の
意
を
受
け
　
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
税
吏
に
よ
っ
て
童
捕
さ
れ
た
報
復
で
あ
っ
た
。
ウ
ス
タ
ー
号
の
船
長
グ
リ
ー
ン
以
下
マ
ザ
ー
お
よ
び
シ
ム
ソ
ン
と
い
う
二
名
の
船
員
が
海
賊
行
為
の
廉
で
　
一
七
〇
五
年
四
月
一
一
日
に
絞
首
刑
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
、
ア
ン
は
刑
　
の
執
行
を
猶
予
す
る
旨
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
枢
密
院
に
再
三
に
わ
た
り
通
達
し
て
い
た
　
が
、
枢
密
院
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
集
っ
た
群
衆
の
意
向
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
　
っ
た
Q
瀬
お
締
o
瞬
ρ
霧
○
◎
ン
鶯
㌻
薩
轟
輪
琳
壌
ず
溝
竃
蜜
◎
O
O
じ
鴇
賢
，
⑤
黛
①
◎
螂
¢
o
笥
冨
6
0
簿
）
脇
鶯
騨
　
碁
ゆ
紹
曲
紹
　
　
ま
た
、
こ
の
時
期
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
へ
の
旅
行
記
を
残
し
て
い
る
テ
ー
ラ
ー
と
い
う
人
物
は
ケ
ン
ダ
ル
と
い
う
人
物
か
ら
こ
の
時
期
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
周
辺
の
不
穏
な
空
気
　
を
伝
え
聞
き
、
ウ
ス
タ
ー
号
事
件
や
ダ
リ
エ
ン
、
継
承
問
題
に
つ
い
て
ロ
に
し
な
い
よ
　
う
警
告
を
受
け
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
」
o
°
。
①
讐
嶽
覧
o
郎
誤
》
ミ
講
遷
欝
寒
尋
ミ
6
曇
ミ
縛
偽
誉
隷
鼻
①
鐸
≦
臨
囲
鑓
羅
9
毫
露
臼
臼
筈
螺
お
げ
』
⑩
8
》
鶯
，
お
贈
蕊
も
。
（
4
4
）
　
こ
の
議
会
に
お
い
て
、
野
党
は
当
初
引
き
延
ば
し
を
は
か
っ
て
い
た
が
、
九
月
一
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識75
　
日
に
地
方
党
を
率
い
て
い
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
公
が
、
委
員
の
選
考
に
つ
い
て
ア
ン
の
裁
定
　
に
委
ね
る
と
発
言
し
た
た
め
、
評
決
へ
の
動
き
が
急
速
に
進
ん
だ
。
　
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ミ
チ
ス
ン
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
！
そ
の
意
義
と
可
能
性
」
富
田
理
恵
ほ
　
か
訳
．
未
来
社
、
一
九
九
八
年
（
4
5
）
　
デ
フ
ォ
ー
の
合
同
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
欝
鉱
臨
O
①
け
P
き
鴨
勢
鷺
蜷
鼠
　
ミ
鴨
§
篤
§
ミ
偽
遥
ミ
鳴
ミ
ミ
畿
甫
鳥
獣
ぎ
お
買
樽
8
）
（
4
6
）
　
≦
隷
欝
露
も
の
露
象
蔑
℃
搾
鑓
巴
鳥
窪
博
誤
留
竃
簿
§
、
趨
ミ
ミ
謹
蕊
妹
味
曹
恥
象
§
戦
　
戦
亀
ミ
≧
遷
鴨
§
簿
検
N
越
軌
臼
融
筈
譲
轟
搾
樽
8
）
（
4
7
）
　
》
℃
轍
ね
ぎ
四
×
㌍
℃
降
な
ゆ
縮
山
卜
。
一
（
4
8
）
　
ア
ド
レ
ス
（
鑑
脅
霧
。
・
）
と
は
州
・
都
市
・
教
会
な
ど
の
団
体
か
ら
国
王
に
提
出
さ
　
れ
た
請
願
の
一
種
で
あ
る
。
当
時
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
国
王
は
返
答
す
る
義
務
が
あ
る
　
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ダ
リ
エ
ン
計
画
に
際
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
会
社
　
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
に
対
し
て
国
王
が
返
答
を
遅
ら
　
せ
た
こ
と
を
合
同
反
対
派
の
論
者
が
非
難
し
て
い
る
。
濁
雛
欝
窪
（
寒
8
）
も
賢
ド
駆
。
°
。
（
4
9
）
　
じ
⇔
o
鼠
①
◎
8
軽
ン
㍗
臨
ゆ
鵠
（
5
0
）
　
ま
た
、
ボ
ウ
イ
は
一
七
〇
六
年
ま
で
に
こ
れ
ら
二
つ
に
加
え
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
　
長
老
教
会
の
保
護
と
い
う
目
的
が
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
じ
蟹
◎
叢
①
（
駆
瀞
8
螂
ゆ
ン
鴬
噴
卜
。
卜
。
⑩
轟
も
ゆ
Q
。
（
5
1
）
　
潮
お
翫
露
（
δ
黛
》
㌻
瞬
O
（
5
2
）
　
零
お
霧
霧
（
錨
黛
）
（
5
3
）
　
↓
O
Q
の
鑓
o
韓
◎
⑩
＄
》
管
這
一
（
5
4
）
　
も
っ
と
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
中
流
以
下
の
貴
族
の
境
界
は
イ
ン
グ
ラ
　
ン
ド
に
お
け
る
も
の
と
比
較
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
も
の
で
な
く
、
各
地
方
に
お
け
　
る
影
響
力
の
有
無
は
ど
れ
ほ
ど
の
±
地
を
所
有
し
て
い
る
か
に
左
右
さ
れ
た
。
≦
置
滞
　
ρ
⑪
ミ
）
9
巷
温
　
　
ま
た
、
ベ
ル
ヘ
イ
ヴ
ン
は
議
会
内
に
お
い
て
も
各
議
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
政
治
的
党
派
に
お
け
る
有
力
者
の
意
向
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
様
子
を
議
会
演
説
の
中
で
　
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
智
ぎ
麟
鋤
欝
捧
霧
（
箋
8
ン
噴
㊤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
当
時
の
　
同
君
連
合
の
形
態
よ
り
一
歩
進
ん
だ
形
で
の
合
同
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
連
邦
的
合
同
に
関
し
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
ホ
ッ
ジ
ズ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
（
6
0
）
　
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
シ
ー
ト
ン
（
≦
羅
鋤
欝
も
。
舞
露
亀
噂
凶
欝
＆
瓢
窪
）
は
当
初
地
方
派
の
改
　
革
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
論
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
た
。
　
一
七
〇
〇
年
に
は
§
§
ミ
ミ
鼠
貯
辱
ミ
簿
誘
焦
聖
ミ
勘
§
偽
穀
勲
曇
9
蟹
轟
騨
墨
臼
鰹
筈
霊
塊
讐
糟
鱗
8
）
で
王
の
不
在
を
強
く
批
判
し
、
こ
れ
が
原
因
で
投
獄
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
七
〇
四
年
以
降
は
イ
　
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
合
同
を
推
進
す
る
立
場
を
取
り
、
一
七
〇
六
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
で
た
び
た
び
賛
成
演
説
を
展
開
し
、
そ
の
後
の
採
決
に
影
響
を
与
え
た
。
合
同
後
　
は
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
議
会
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
代
表
議
員
と
な
っ
た
。
（
一
七
〇
七
　
年
－
一
七
〇
八
年
）
（
6
1
）
　
な
り
馨
露
（
箋
8
翼
鶯
管
○
。
高
O
（
6
2
）
　
疑
“
堕
P
縫
（
6
3
）
　
こ
う
し
た
不
信
感
は
賛
成
論
者
に
よ
っ
て
も
早
く
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
　
え
ば
、
合
同
賛
成
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（
一
七
〇
三
年
か
ら
ク
ロ
マ
　
ル
テ
ィ
伯
）
は
両
王
国
が
別
個
の
国
と
し
て
分
か
れ
た
時
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
自
国
　
で
得
る
商
業
的
利
益
を
分
け
与
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
議
会
に
お
い
て
演
説
　
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
不
信
感
を
表
明
す
る
一
方
で
、
包
括
　
的
合
同
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
不
信
を
解
き
、
利
益
　
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
理
は
共
通
し
て
い
る
。
0
8
彊
①
羅
鷲
滞
薦
鑓
寒
鴨
　
9
禽
ミ
黛
O
竃
磁
帽
窓
畿
黛
O
窯
調
ミ
骨
卜
偽
ミ
留
偽
講
尉
糞
鷺
ミ
偽
き
ミ
勘
§
偽
ミ
鼠
縛
偽
§
識
鉱
　
O
講
寒
畿
量
蘭
◎
N
ト
N
ミ
眺
甫
鰹
讐
螺
お
戸
嵩
潔
）
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
　
O
o
霞
簿
∪
鑓
8
環
孫
①
に
つ
い
て
は
じ
㊤
o
項
置
愈
8
噴
》
賢
欝
Q
・
躯
ゆ
圓
露
（
6
4
）
　
大
陸
と
の
戦
争
が
始
ま
る
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
船
は
あ
ち
こ
ち
で
私
掠
船
な
ど
に
よ
59
）
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58　57　56　55
）　　　）　　　）　　）
¢
雛
o
鼠
Φ
6
0
8
》
鶯
』
碁
。
ゆ
じ
◎
o
鼠
①
◎
8
蒔
ン
鴬
軍
さ
。
灘
山
8
零
轟
霧
霧
倉
壌
○
。
》
6
器
サ
駆
瀞
聯
も
む
欝
◎
簿
（
嶺
灘
）
》
℃
な
り
く
o
囲
×
餅
㌻
一
縮
ゆ
え
に
、
連
邦
的
合
同
と
は
こ
の
よ
う
な
包
括
的
合
同
に
よ
ら
ず
、
76
　
る
攻
撃
を
受
け
た
た
め
、
防
衛
面
で
強
国
の
援
助
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
≦
疑
象
お
零
》
　
貿
P
一
鰹
山
紹
（
6
5
）
　
Q
り
薩
霧
（
樽
8
ン
鴬
P
｝
ρ
総
（
6
6
）
　
リ
ド
パ
ス
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
六
ペ
ン
ス
で
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
　
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
賛
成
論
者
の
ク
ロ
マ
ル
テ
ィ
伯
の
代
表
作
で
あ
る
聖
§
謹
駐
騨
§
ミ
甫
鳥
獣
ぎ
お
買
箋
8
）
の
七
シ
リ
ン
グ
（
八
四
ペ
ン
ス
）
と
比
べ
る
と
は
る
か
　
に
安
価
で
、
必
然
的
に
読
者
層
と
そ
の
広
が
り
に
差
が
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
難
切
◎
煮
①
　
（
駆
瀞
8
螂
ゆ
ン
や
ト
。
も
。
㊤
（
6
7
）
　
聯
騨
o
鼠
①
◎
8
鱒
》
噂
軍
ざ
鵡
鱗
（
6
8
）
　
じ
㊤
o
鼠
P
魯
奪
甑
賞
騨
＄
（
6
9
）
　
O
＄
お
Φ
鎧
曾
鋤
讐
（
鴬
8
）
　
こ
の
際
■
法
的
根
拠
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
権
利
要
求
章
典
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
よ
る
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
会
社
認
可
、
ア
ド
レ
ス
を
提
出
す
る
権
利
な
ど
で
あ
る
。
ノへ　　　
76　75
）　　）
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）　　　）　　　）　　）　　）
線
の
他
に
も
、
　
タ
ン
ト
的
連
携
を
唱
え
る
主
張
が
見
ら
れ
た
。
¢
雛
o
鼠
Φ
6
8
刈
）
も
，
や
゜
。
鱗
（
7
7
）
　
凹
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
翼
ン
」
と
は
従
来
は
命
令
・
布
告
・
法
律
な
ど
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
リ
ド
パ
ス
は
教
会
の
理
念
な
ら
び
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
従
来
か
ら
存
在
す
る
法
や
制
度
な
ど
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
　
ョ
ン
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
議
会
制
定
法
∴
六
四
一
年
体
制
・
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
・
国
民
契
約
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
な
ど
で
あ
る
。
（
7
8
）
　
リ
ド
パ
ス
は
こ
の
著
作
中
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
、
ス
コ
ッ
○
魯
お
①
濁
置
冨
欝
轟
ミ
題
偽
毅
噛
竃
愚
§
ミ
鳴
§
臓
§
勲
鱒
偽
誉
ミ
隆
畿
駄
彗
蔑
ρ
繭
8
）
じ
㊤
o
鼠
①
愈
8
臨
。
ン
サ
躯
。
瓠
9
も
。
鱒
雛
冨
欝
ρ
刈
8
》
貿
や
総
如
恥
鱒
雛
憶
讐
買
◎
P
臨
r
鶯
管
建
零
一
緯
顯
伽
鴬
鯨
罫
◎
サ
鼠
r
や
罷
も
ゆ
羅
飢
憶
簿
買
◎
㌻
o
貫
や
置
○
○
合
同
賛
成
派
の
主
張
の
中
に
は
こ
う
し
た
通
商
面
で
の
現
実
的
選
択
を
訴
え
る
路
　
　
　
　
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
脅
威
を
訴
え
て
王
位
継
承
問
題
と
絡
ん
で
プ
ロ
テ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
守
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
δ
o
蕊
簿
葺
ご
嵩
獣
O
げ
螺
跨
ず
醇
鳥
Q
ね
鐙
器
、
げ
鑓
O
o
翫
藻
馨
ご
嵩
尊
噂
8
國
①
゜
。
凶
器
瓢
6
纏
露
蜘
Ω
＜
臨
、
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紬
ど
様
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
指
し
示
す
内
容
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
原
則
と
議
会
の
独
立
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
諸
権
利
、
す
な
わ
ち
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
制
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
罷
島
饗
荘
（
樽
縮
》
鵯
○
・
ド
総
ほ
か
　
83
）
A　　　A　　A　　　A
82　　81　　80　　79
）　　　）　　）　　　）
¢
雛
o
鼠
Φ
6
8
刈
》
管
＄
鱒
監
饗
讐
（
嵩
8
》
噴
躍
鱒
蕊
噂
舞
劉
o
や
甑
計
噂
賢
綴
－
醸
軽
鱒
雛
噂
舞
貫
o
や
甑
計
噂
層
○
◎
蜘
ゆ
－
○
○
①
羅
蜘
賢
緯
ド
o
騨
縣
計
サ
8
　
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
格
差
は
広
が
る
一
方
で
、
こ
れ
　
に
よ
り
税
負
担
総
額
に
も
明
ら
か
な
差
が
見
ら
れ
た
。
一
部
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
イ
　
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
税
負
担
総
額
の
比
率
は
一
六
五
九
年
に
は
二
一
対
二
で
あ
っ
た
が
、
合
同
交
渉
が
な
さ
れ
た
頃
に
は
三
六
対
一
に
ま
で
拡
大
し
た
と
さ
　
れ
て
い
る
。
』
紅
雛
爵
O
o
o
鳥
舞
P
恥
騨
紺
§
翫
讐
魯
骨
譜
穿
魯
§
魯
§
縛
偽
§
ミ
（
O
麟
8
轟
　
Ω
興
①
監
o
P
罎
＄
》
や
瓠
ゆ
ト
。
一
眺
お
鷺
燭
プ
鑑
塁
6
0
禽
》
P
卜
。
継
（
8
4
）
　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ッ
ジ
ズ
（
智
鷺
窃
罵
o
轟
窃
）
は
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
活
動
し
て
　
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
義
理
の
兄
弟
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
公
の
製
塩
所
の
管
理
者
と
し
　
て
勤
め
る
な
ど
ハ
ミ
ル
ト
ン
公
や
ベ
ル
ヘ
イ
ヴ
ン
卿
を
は
じ
め
と
し
て
地
方
党
の
有
力
者
と
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
。
リ
ド
パ
ス
に
続
い
て
醸
成
さ
れ
た
合
同
反
対
派
の
ヴ
ィ
　
ジ
ョ
ン
を
連
邦
的
合
同
と
い
う
形
で
示
し
、
当
時
の
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
　
一
七
〇
六
年
に
は
当
時
の
合
同
法
制
定
委
員
会
に
よ
る
合
同
基
本
案
に
関
す
る
合
意
を
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
だ
と
非
難
し
た
。
じ
畷
。
鼠
①
愈
8
噛
ン
欝
①
濁
　
慧
鄭
◎
鼠
①
愈
8
な
ゆ
》
㌻
卜
。
蟷
。
軽
顯
諄
お
務
露
ρ
漢
○
。
）
（
8
5
）
　
ホ
ッ
ジ
ズ
は
、
同
君
連
合
は
そ
も
そ
も
ゴ
緯
癖
緯
鱒
戯
げ
欝
、
と
。
℃
瞥
滞
鵬
霧
鼠
難
①
な。
卵
ﾘ
亀
鷺
蕪
鑛
國
窯
鞍
縄
巴
陣
鑓
鷺
露
、
に
よ
っ
て
互
い
の
国
の
人
々
を
結
び
つ
け
る
は
ず
　
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
寛
羅
窃
　
顛
o
舟
＄
穿
鮪
塁
愚
§
ミ
偽
§
執
婁
（
蓼
巳
o
P
韓
8
》
や
δ
一七〇七年の合同に対するスコットランド人の論理と認識77
（
8
6
）
　
麟
◎
爵
8
◎
や
6
拝
貿
噴
解
⑩
（
8
7
）
　
つ
ま
り
、
当
時
の
合
同
反
対
派
が
主
張
し
た
の
は
、
ワ
ッ
ト
レ
ー
も
指
摘
し
て
い
　
る
通
り
冊
自
由
な
通
商
関
係
」
で
は
な
く
凹
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
）
保
護
さ
れ
た
通
商
関
係
」
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
≦
罫
窪
魯
（
P
撰
）
（
8
8
）
　
羅
魯
簿
ぴ
（
嵩
8
ン
㍗
Q
。
軽
（
8
9
）
　
難
切
◎
煮
①
6
8
°
。
￥
P
卜
。
°
ゆ
軽
（
9
0
）
　
甘
響
麟
鋤
鼠
ぎ
P
奪
鳥
贈
ミ
隠
難
鳥
ミ
職
竃
港
憩
竃
ミ
§
聖
ミ
ミ
畿
噺
糞
ミ
偽
瞬
翠
ミ
．
誉
督
　
N
ミ
軌
臼
蜘
騨
欝
轟
群
箋
象
ン
賢
軍
゜
。
む
（
9
1
）
　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
Q
鋤
鷺
窃
藩
翫
欝
）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
聖
職
者
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
家
。
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
大
で
学
び
、
そ
の
　
宗
教
的
信
条
か
ら
王
政
復
古
期
に
は
二
度
投
獄
さ
れ
た
。
ア
ド
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
　
に
お
い
て
反
対
論
を
展
開
し
、
特
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
維
持
を
主
張
す
る
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
多
数
作
成
し
た
。
合
同
法
制
定
時
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
保
護
法
案
が
提
出
さ
れ
た
際
に
は
、
妥
協
的
態
度
を
示
す
他
の
聖
職
者
の
中
に
あ
っ
て
一
貫
し
　
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
不
信
感
を
表
明
し
た
。
（
9
2
）
　
實
講
窃
藩
滞
欝
郎
卜
犠
鴛
ミ
ζ
ミ
爵
駄
誇
題
£
ミ
謎
味
§
駐
塗
愚
ミ
無
識
誌
駿
§
§
§
ミ
彗
鼠
（
図
瓢
難
ぎ
お
F
寒
＄
》
や
⑩
（
9
3
）
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
パ
ト
ロ
ン
権
（
牧
師
推
挙
権
u
空
席
の
牧
師
職
へ
牧
師
を
推
　
挙
す
る
権
利
）
は
、
一
六
九
〇
年
の
パ
ト
ロ
ン
権
廃
止
法
に
よ
っ
て
俗
人
個
人
の
手
か
　
ら
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
の
監
督
の
も
と
で
各
教
区
の
地
主
と
長
老
へ
と
移
譲
さ
れ
、
実
質
的
　
に
長
老
教
会
が
監
督
し
て
い
た
が
、
　
一
七
一
二
年
の
新
法
に
よ
り
パ
ト
ロ
ン
権
は
再
び
俗
人
の
手
に
渡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
欝
轟
駆
藷
含
獣
○
。
》
軍
紹
（
9
4
）
　
凹
厳
粛
な
る
同
盟
と
契
約
翁
滞
Q
。
o
器
ヨ
謬
ピ
難
讐
①
露
鳥
6
0
諦
莚
馨
）
」
は
イ
ン
グ
ラ
　
ン
ド
議
会
派
と
の
間
に
結
ば
れ
た
軍
事
同
盟
と
し
て
の
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ス
　
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
一
六
三
八
年
の
反
乱
後
、
国
王
軍
に
勝
利
し
て
長
老
教
会
に
よ
る
統
　
治
を
勝
ち
得
て
い
た
が
、
一
六
四
二
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
内
乱
に
際
し
、
国
王
側
が
勝
利
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
派
と
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
決
定
し
た
。
同
時
に
、
長
老
教
会
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
拡
大
を
企
図
し
　
て
い
た
と
さ
れ
る
。
∪
ド
賦
灘
憲
霧
伽
∪
◎
欝
岡
傍
o
黙
含
①
緯
》
噂
や
蒜
甲
総
9
0
◎
頚
鋤
騰
黛
駆
瀞
8
螂
ゆ
ン
　
鴬
P
黙
ゆ
誌
b
潔
（
9
5
）
　
藩
ぴ
ω
鐸
（
旨
零
》
軍
鱗
（
9
6
）
　
冊
国
民
契
約
禽
竃
窯
熱
o
慈
8
0
話
灘
轟
）
」
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
法
律
家
で
あ
っ
た
　
ア
ー
チ
ボ
ル
ド
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
（
》
鍔
置
騨
嵐
智
ぎ
゜
。
ε
難
）
と
フ
ァ
イ
ブ
の
牧
師
で
あ
っ
　
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
と
窪
磐
伽
鑓
鑓
窪
紆
籐
霧
）
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
　
た
も
の
。
一
六
三
八
年
二
月
二
八
日
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
グ
レ
イ
フ
ラ
イ
ヤ
ー
ズ
教
会
　
（
O
羅
覧
鐙
窮
霞
野
）
で
最
初
の
署
名
が
な
さ
れ
た
後
、
そ
の
写
し
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
中
に
配
布
さ
れ
て
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
入
々
が
こ
れ
に
署
名
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ス
コ
　
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
は
長
老
教
会
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
民
教
会
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
　
こ
れ
が
国
王
や
国
家
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
護
9
舘
暮
憲
6
果
象
ン
　
寒
鴨
寒
ミ
亀
§
§
駄
§
欝
縛
偽
謎
簿
ミ
象
働
遷
（
O
罐
数
具
（
）
麟
獄
a
¢
押
卜
。
8
寧
ン
賢
サ
お
中
お
メ
じ
⇔
鷲
曙
9
惹
蔦
寒
偽
的
ミ
隆
識
婁
゜
。
β
器
（
欝
讐
≦
『
◎
縄
欝
露
』
8
°
。
》
や
鵠
O
（
9
7
）
　
一
六
三
九
年
に
国
民
契
約
の
も
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
起
こ
っ
た
内
乱
　
が
終
結
す
る
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
カ
ヴ
ェ
ナ
ン
タ
ー
は
一
六
四
〇
年
六
月
、
い
わ
　
ゆ
る
剛
革
命
議
会
」
を
召
集
し
、
宗
教
身
分
を
排
除
し
て
貴
族
・
州
代
表
・
自
治
都
市
代
表
の
三
身
分
か
ら
な
る
凹
完
全
議
会
」
を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
三
年
議
会
法
　
の
制
定
、
法
案
作
成
委
員
会
の
実
質
廃
止
な
ど
を
実
現
さ
せ
た
上
で
、
翌
一
六
四
一
年
．
　
こ
れ
を
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
と
対
立
し
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
に
承
認
さ
せ
た
。
6
0
毫
鍵
幽
6
8
°
。
》
リ
チ
ャ
ー
ド
・
キ
レ
ー
ン
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
」
岩
井
淳
・
　
伊
藤
早
織
訳
、
彩
流
社
、
二
〇
〇
二
年
（
9
8
）
　
鱒
蕊
嚇
貯
（
箋
8
」
縫
8
）
（
9
9
）
　
冊
権
利
要
求
章
典
（
Ω
鋤
葺
鼠
羅
讐
邑
」
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
冊
権
利
章
典
㊧
謹
鼠
薦
ぴ
邑
」
と
並
行
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
藁
ン
（
仮
議
会
）
に
　
お
い
て
四
月
一
一
日
に
採
択
さ
れ
た
、
議
会
の
同
意
を
経
な
い
課
税
の
禁
止
、
人
身
の
自
由
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
国
制
を
規
定
し
た
議
会
制
定
法
。
両
者
は
類
似
の
内
容
を
　
有
し
て
い
た
が
、
］
権
利
章
典
」
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
亡
命
を
剛
王
の
退
位
に
よ
る
空
位
」
78
　
と
し
た
の
に
対
し
、
田
権
利
要
求
章
典
」
に
お
い
て
は
こ
れ
を
■
王
の
過
失
に
よ
る
退
位
」
　
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
差
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
田
権
利
要
求
章
典
」
に
お
い
て
は
監
督
教
会
制
を
凹
こ
の
国
民
に
と
っ
て
大
き
な
、
我
慢
の
な
ら
な
い
不
平
と
困
難
を
も
た
　
ら
す
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
否
認
し
た
。
O
搾
臨
翫
露
窪
伽
∪
露
鑓
締
o
謬
（
憲
鐙
》
憶
㌻
お
゜
・
－
　
怒
ゆ
O
メ
》
噂
も
o
＜
9
図
〆
鵯
b
↓
（
獅
）
　
藩
び
韓
震
（
鴬
鶏
》
P
継
（
蹴
）
　
た
と
え
ば
、
O
①
o
轟
①
ド
◎
鋳
菰
舞
鼠
O
鍵
薯
鋤
讐
や
Q
り
貯
智
げ
難
Ω
①
降
鼠
℃
①
翫
象
一
瞬
　
な
ど
の
史
料
中
に
も
合
同
に
関
す
る
興
味
深
い
見
解
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
　
O
①
趣
伽
q
①
ド
o
o
評
ご
鋤
簿
o
鴎
O
縛
謬
慈
鉾
貫
も
っ
零
翫
無
識
織
．
物
謁
ミ
畿
魯
卜
象
隷
隷
趨
論
ゆ
、
6
趨
検
鵜
鑓
ミ
隷
．
も
つ
　
馨
義
9
秘
蕊
ミ
、
ミ
偽
§
ご
沸
巴
呼
ゆ
も
の
麟
8
羅
（
》
竃
a
＄
P
》
な
。
な
。
◎
6
鑓
鋤
慈
け
聴
も
の
8
欝
も
り
ず
ご
滞
讐
簿
螢
　
Q
り
欝
鐵
霧
㍉
⑩
霧
》
Q
り
時
圏
げ
鵠
Ω
①
降
鼠
澤
旺
鍵
搾
ミ
偽
欝
遷
鳥
、
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